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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Bab V membahas mengenai kesimpulan atas hasil penelitian yang 
telah dilakukan serta guna menjawab perumusan masalah. Selain itu, bab ini 
juga membahas saran dari peneliti yang ingin disampaikan atas hasil temuan 
dalam penelitian ini. 
 
V.1 Kesimpulan 
Pada sub bab ini peneliti memberikan kesimpulan atas penelitian 
yang telah dilakukan sesuai perumusan masalah. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah apa motif remaja Surabaya dalam mengakses media 
online IDNTimes.com. Kesimpulan dari perumusan masalah tersebut adalah 
remaja Surabaya memiliki motif utility (motif kegunaan), motif passing 
time (motif menghabiskan waktu), motif seeking information (motif 
mencari informasi), motif convenience (motif kenyamanan), dan motif 
entertainment (motif hiburan).  
Selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti menemukan temuan lebih 
lanjut yaitu nilai rata-rata motif convenience (motif kenyamanan) remaja 
Surabaya yang paling tinggi dibandingkan motif lainnya dalam mengakses 
media online IDNTimes.com.  
 
V.2 Saran 
V.2.1 Saran Akademik 
Peneliti memberikan saran akademik bagi peneliti selanjutnya yang 
ingin meneliti mengenai IDNTimes.com. Saran untuk peneliti selanjutnya 
adalah agar melakukan peneliti lebih lanjut mengenai IDNTimes.com 
dengan objek ataupun subjek penelitian yang berbeda. Dengan begitu, hasil 
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penelitian yang ditemukan juga akan ada perbedaan serta variasi penelitian 
dengan hasil yang lebih menarik.  
 
V.2.2 Saran Praktis 
Peneliti juga memberikan saran praktis untuk berbagai pihak yang 
berkaitan dengan penelitian motif remaja Surabaya dalam mengakses media 
online IDNTimes.com ini. 
1. Bagi pihak IDN Media sebagai perusahaan utama 
IDNTimes.com supaya memperluas lagi publikasi maupun 
penyebaran informasi kepada masyarakat terutama yang masih 
berusia remaja. Hal ini dikarenakan masih adanya remaja yang 
belum mengetahui adanya media online IDNTimes.com di 
Indonesia. 
2. Memberikan informasi lebih banyak terkait beberapa topik 
spesifik seperti otomotif (mobil, motor, dan sebagainya) yang 
dirasa kurang lengkap dibandingkan media lain. 
3. Mempertahankan dan makin mengembangkan kanal-kanal yang 
memiliki persentase terbesar untuk dibaca pengakses media 
online IDNTimes.com. 
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